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Option market as a essential part of capital market, has the function of price find-
ing, hedging and risk management, etc. There are plenty research focus on option
pricing, volatility and hedging, but the research on market microstructure, especially
on option bid-ask spread per se is sparse.
This paper mainly focus on the effect of jump risk on option bid-ask spread. There
are maturity effect of option bid-ask spread in each contract term, in order to remove
the effect of maturity, we apply two method to detrend data: time to maturity method
and functional data analysis method. After we remove the maturity effect, we confirm
the effect of jump risk on option bid-ask spread. Based on the high-frequency data, we
target on 27 stocks and options of S&P 500. Firstly realized jump variance is calcu-
lated using nonparametric method. Secondly maturity effect is removed using time to
maturity method and functional data analysis method, respectively. At last we explore
the effect of jump risk on option bid-ask spread using panel data regression.
In our empirical analysis, we found that jump, does affect option bid-ask spread.
Under time to maturity method, our regression shows that for one percent increase in
jump density, the detrended option bid-ask spread will increase by 0.0075 percent, for
for one percent increase in jump standard deviation, the intercept of detrended option
bid-ask spread increase by 70.86% percent. Under functional data analysis method, our
regression shows that for one percent increase in jump size mean, the detrended option
bid-ask spread will decrease by 0.28 percent, taking jump factor as a whole, for one
percent increase in jump, the detrended option bid-ask spread will decrease by 55.14
percent. Therefore, this paper empirically shows that jump has influence on option bid-
ask spread. The Shanghai 50 ETF option is a symbol of the beginning of option era in
China, our research also has empirical influence on China’s option market.
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